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EXAMENS ET CONCOURS 
DIPLOME SUPÉRIEUR DE BIBLIOTHÉCAIRE 
Session 1960 
Les épreuves écrites du Diplôme supérieur de bibliothécaire se sont 
déroulées le jeudi 9, le samedi 11, le lundi 13 et le mardi 14 juin. 
Les sujets suivants ont été proposés aux candidats : 
Histoire du livre : Le livre d'heures en France du XIV e au X V I e siècle. 
Caractères essentiels. Ornementation. Illustration. 
Bibliographie : Quels services les divers genres de bibliographie peuvent-ils 
respectivement rendre au bibliothécaire, au chercheur, à l 'étudiant ? 
Organisation et fonctionnement des bibliothèques : Comment s'établit ou 
pourrait s'établir une utile collaboration entre la bibliothèque universitaire 
et la bibliothèque municipale du siège académique pour la coordination des 
achats et l'échange des informations. 
43 candidats s'étaient tait inscrire ; 40 se sont présentés effectivement ; 
24 ont été déclarés admissibles : 
Les épreuves orales ont eu lieu le lundi 27 juin (épreuves à option) et 
le mardi 28 juin (épreuves générales) : 21 candidats ont été déclarés admis. 
Ce sont, par ordre de mérite : 
Mention BIEN : l e r , Mlle BOHL Marguerite [Prix Pol-Neveux). 
Mention ASSEZ-BIEN : 2 e M. GUILLERMET Louis ; 3 e Mlle LAPORTE 
Monique ; 4 e Mlle MALVENU Nicole ; 5 e Mlle R U F F E L Geneviève ; 6e Mlle H U M -
BERT Jacqueline ; 7e Mlles CHAVERON Ghislaine, LEFÈVRE Claire ; 9 e M. T H I -
RION Gérard. 
Mention PASSABLE : 10e Mlle P A J O T Anne-Marie; 11 e Mlle MOREL 
Laurence ; 12e MM. BASTARD René, PIETTON Raymond ; 14e Mlle CLÉMENT 
Janine, M. LAURENT Pierre ; 16e M. CANAVA Lucien ; 17e Mlle BOURBON 
Gisèle ; 18e Mlle BARRET Jacqueline. 
A titre étranger. — Mention BIEN : Mlle W E I N N A N N Françoise ; mention 
PASSABLE : Mme MILEVA Erna, Mlle PAVUNIC Marija. 
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Avis de concours de Sous-Bibliothécaires 
Un concours sur épreuves et sur titres pour le recrutement de deux sous-
bibliothécaires aura lieu dans le courant de la première quinzaine de décembre 
1960. Les épreuves auront lieu à Nancy, dans les locaux de la Bibliothèque 
publique. Les candidatures manuscrites doivent être adressées sur papier 
libre au Maire de Nancy, Service du personnel, jusqu'au 15 novembre 1960 
inclus. L'entrée en fonction est prévue pour le 1 e r janvier 1961. 
Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes, âgés de 21 ans 
au moins et de 30 ans au plus, titulaires du baccalauréat de l'enseignement 
secondaire ou du brevet supérieur de l'enseignement primaire. Les postulants 
devront en outre réunir les conditions suivantes : 
— Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins ; 
— Jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité ; 
— Remplir les conditions d'aptitude physique exigées. 
Indices bruts de traitements : 210 à 390. 
Tous renseignements complémentaires seront fournis, soit à la Mairie 
de Nancy, Service du personnel, soit par le conservateur de la Bibliothèque 
publique, 43, rue Stanislas. 
